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Geispolsheim – Rocade sud de
Strasbourg (tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Steiner
1 Les observations faites sur les dépôts lœssiques confirment ce qui a été observé par
P. Wuscher lors de la première tranche du diagnostic de la rocade sud, à savoir que
d’une  façon  générale,  sous  une  unité  lœssique  beige  (à  dater  probablement  du
Weichselien/Würm  supérieur)  se  rencontrent  plusieurs  horizons  de  sols  formés
vraisemblablement  entre  50 000  et  22 000  avant  le  Présent  et  au  potentiel
archéologique fort.  Des niveaux alluvionnaires limono-sableux lités  sous-jacents ont
également  été  repéré  lors  de  cette  opération.  Propices  à  la  conservation  de  sites
paléolithiques, ils ont pu être sondés dans les tranchées 26 à 30, plus profondes. Enfin,
la  terrasse  alluviale  n’a  été  que peu touchée du fait  de  son apparition à  3,50 m de
profondeur (sondage 29).
2 Les sondages ont permis de vérifier  les  bouleversements provoqués par les  travaux
anciens de l’autoroute :
les sondages 5 à 10 se situent dans une zone remblayée. Un reliquat de limon argileux brun
constituant le sol de surface habituellement rencontré vers -0,30 m n’est présent qu’à 1,40 m
du sol actuel dans le sondage 10 ;
les sondages 16 à 20 caractérisent un secteur décaissé. Dans ces sondages, le lœss affleurant
témoigne de la disparition d’environ 0,90 de stratigraphie, comme le montre la différence
entre les logs des sondages 17 et 21 ;
le sondage 30 se situe quant à lui dans la zone la plus basse où c’est au minimum 1,50 m
d’épaisseur qui a été décapé puisque ce sont les lits de sables roses qui affleurent, alors que
ces niveaux n’apparaissent qu’à partir d’1,50 m de profondeur dans les sondages 26 à 29.
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